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Southwest Harbor,
T
J  X L 3 L3 - 7 L X i  o _ / o _ / L /  ¿» 7 y ° yy - -----------------
Stonington, x s X X X  3 X  X -7 7 . L L X .... X  X _  JL JL. y 7 x j
Sullivan, > y t 9 /  y >  r VJ. 7- f T  0 V  L f r > y ________------------= 1 -----------------------
Surry, 3
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3
r -
J 3 3 X f  ÁZ X 2. _____ ¿1 2. rZ :_______..... ------------------------------
Swan’s Island, S \ * 9 G ? 7 s yo (, 7 9 4 ?
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---------- ^
f r f 9 7 / _ r G 7 r - J L  _
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* V Verona, /*> /  L / ¿ /  ¿ r /7 / - 6~ 7 7 / *> ' / L / j 7 4 ■
Waltham, z 7 V- / 7 7 7_ 7 / /---------------- * ... --- ■ . ........
Winter Harbor, 1 Ú X  / / / Í- / /  3 /  9 /  7 /  7 / 9 y 7 76 7 7
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4 9 y- u 14 u 9 a 9 7 ___4¿ .
No. 33, / ---------f--X - 73 7 i/ tX 1X X / 2 . i------------------- ---- —f--
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Albion, /  3 /5~ /  3 1 9 12
Augusta, 1 3  4 2 3 S' 2 o <* 2 / 3 1 / 9 2 /
Belgrade, 3 o 3 S 3 3 3 3 3  2.
Benton, S 7 7 7 L
Chelsea, f / / r 7
China, /  7 / r 7 7 /  7 Z k /
Clinton, /  y / s 12 / 3 1 3-------------- -------------------------
Famiingdale, / / J 0 9 9 1 0
Fayette, r (o 7 ? __________
Gardiner, JTl 3 L>. S f s  x 9 9 2
HaUowell,
i.
2-7 x r X 7 x r 2  4
Litchfield, 1 1 / 3 /  2 /  X / X
Manchester, /  7 i r i r i r ____ /  4
Monmouth, 3 4 9 9 ____ 9—
Mt. Vernon, 7 r- 7 7 7
Oakland, 3 2 2 7 2 sr 2  7 2 7
Pittston, / / IS > 9 19 / 0
Randolph, 2 6- X4 2 3 2 l /  7
Readfield, s 7 7 L r
Rome, L 7 7 7 —  7
Sidney, 7 IS 13 1 2- ________
Vassalborough, 1 3 1 4 IS / L 13
Vienna, 9 y 3 3 9
Waterville,
t
/ <7 / /  7 H- ZJr 0 n 9 1 7  !
Wayne,—  
West Gardiner,
4 6 F 4 9
7 7 7 6 _____7
Windsor, 4 7 7 7 ____ 4
Winslow, 1 7 X 3 19 X o _U>
Winthrop, l  L, 3 0 2  r 27 X7
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Albany, 1 0
- -
19 11 I f
Andover, / 7 Z  d Z o Z  o
Bethel, i r a  o Z  o Z  1
Brownfield, /  7 Z  1 i r Z l .
Buckfield, J  3 . I L i s 13- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —1
Byron, r Jo 1 0 1 o
Canton, t r Z  1 Z  0 z  3
Denmark, y tr s . S
TT\- - - - - - - - - }- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Dixfield, 13 137 i f i s
Fryeburg, J  7 1 7 / 7 1 7
Gilead, L S Jo . S
Grafton, Z  
/  3 3 z 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  — Greenwood, I 3~ / S ’ I S‘T ---- ------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . . .
Hanover, S to u Jo
Hartford, 1 o 1 3 7 / 0. . . .  — « — ■. . . . . . . . . . . . . . .  —^
Hebron,
I
(o 7 7 7
Hiram, z  u Z  U Z 7 ¿ 7
Lovell, y 7- 3
Mason,
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1 / / 1
Mexico, • i  0 H i 7 b~ 7- <*
Newry, Jo t (o r
Norway, S 7 1 o r / S 7 J  S
Oxford, J r 1 7 1 7 Z l
Paris, L 3 ■ 7 0 L S 4 7
Peru, r 11 i / /
Porter, s 7 Jo 7— -------------------- --------------- a
Roxbury, r 7 Id 7
Rumford, H f / 7 6 / J7 7 1 7 3
Stoneham, / / / .  1
Stow, S ’ S S 6~
Sumner, II 1 3 /  Z 13
Sweden, Z Z Z Z
Upton, Z Z Z Z
Waterford, / r 2  d 1 7 Z o
Woodstock,
3/ 3 f 3 7 3 7
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Bath, / 9o X x s X o  1
Bowdoin, t 7 ____7
Bowdoinham, He J 9 X /  7
Georgetown, /3 / /
Perkins, X X X:
Phippsburg, /  0 / X r o  |
Richmond, j  r 7 * 3 1
Topsham, J X >+■ 1 J  3------------  - — -
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Anson, //
rM 1 1 ■■
/ ¥■ 13 r JZ .13. . JZ _ JH- / . r 3 X ________
Athens, //  . IX IX >z r / z J Z /z 7 / / V 7 ¥
Bingham, / /  • / 0 Jo Jl L ii 10 7 J l 3 / a . 5 7
Cambridge, 7 J 0 t f 7 5 r 7 JO X ¥ X t l
Canaan, X ¡L X 3 l s' Z b J  ? /  Z z x j r / r 5 J5~ J — — II 7
Concord, 7 7 7 r i 7 7 9 ? Z 7 5 y- - _-________
Comville, r
—
/ <7 ■ 7 r L u 6 n i / ¿> ¥ Y _______
Detroit, r f r 7 7 r 7 7 ? 7 X 5~ y- _
Embden, 3 5 f ¥ S ' s ¥ ¥ / 3 Z
7
X—
t
1---------------------------------------
Fairfield, (, s 7 7 (o 0 L> X 5 S' 7 Z
r
5~ 7 s y 5 J J S ¥ 7 ¥ ¥ c 5 -........ . .
Harmony, j j / Z /  / J  Z 7 J . J Z J Z  \ J/ X 3. r X
Hartland, / 9 Z  3 X O X b 1 9 / Z SL.f x o X 3 J 3 J 3 jz 5
Madison, X 7 1 f z  s Z  7- X I z  s z s J X 3 X X  7 / 7 /  7 3 J  z J S ________
Mercer, 3 Z 1 X . z 1 X z X -
£ Moscow, ¥ ¥ ¥ ¥ X H- ¥ ¥ ¥ X X ________ 1 / A?
New Portland, f  (, U / s / 5 J  z JZ /Jr. /6 J S 5 7 Z r
Norridgewock,
/ 7 / f /  7 / t J  z Jl j r /  r z  / 6 - r _ 4 ____ 2L_
i Palmyra,
/A / 3 / / I o. / / 5 / a n / ¥ / ? / / _____ r -2.
Pittsfield, S o 5 5 $/ 5 3 3t, ¥ r ¥  6 5 0 5 3 3  ? / z
Ripley, J JL JZ JZ J z n , 4 / / z J X J Z ¥ 4 J 7 X
St. Albans, 7 7o 7 7 r 7 7 ... J.o 3 7 7 O .
Skowhegan, r r f  7 r ? 7o 7 (> r r 7 7) Jo ¥ X 7 7 4 2. / 7/
Smithfield, n /X 7 J Z JO 6 j jp s' / / / /  0 / 7> r .■ ; — ■ - --------- -----
Solon, 3 t 3 5 3  a J Z 2 5 3 5 3 S 3 3 3  7 «2. 2 4 _____¥ r J 7
Starks, / %r /S J S’ /S' 73 ) 4 J 7 JS J 5 ¥ 3 ¥ 7
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_______ ________
Bigelow, ¥ H- ¥ ¡+ ¥ X ¥ ¥ ¥ / ________ 3 -
Brighton,
7
¥ & 4- 4 5 5 t, C J ¥ / ________ ________ 5 /— ------------------
Caratunk, / l / / / J A /r ^ Dead River, / / 1 i / / / l • / ________ i » /
Dennis town,
Flagstaff, 7 t 7 7 5 7 L 7 7 / ___ >
Highland, x z z H- 3 X ¥ Xri Jackman, X Z z Z / l ¥ X ¥ / L
Lexington, r 7 7 S' 7 C 7 7 r ¥ ¥ ________ ________ 1 I 4
Long Pond, 3 3 Z z X X 3 X ¥ 3 ________ a.
Mayfield, ¥ ¥ ¥ 3 ¥ ¥ 5 X X 3 /
Moose River,
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t
z / / / Z 3 / I / I / /
I Pleasant Ridge, L / z / / / J X X X
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Belmont, _ _  ? / 0 7 r Cf / o 9 3 0 9 7
Brooks, 1 7 i 1  i 2 i 3. L 1 7 1  f / X 1 / 3  0 -2 U
1------------
X 9
Burnham, 3 / 3  !+ 3 7 3 1 3 S 3  ¥ X 1 9 3 1  7
--------
3 X 3
Frankfort, 9 7 0. / 0 7 0 7 0 / 0 /  0 9 S '
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Liberty, 1  H- 1  7 z  r 1  L 1 7 i s I S 10 9 3 / S X s I S
| Lincolnville, 7 1 7 7 . 7 7 7 7 7 7 Iff- 7L, /S i / 0 7C> 77,
Monroe, / y /  r / r /  f 7 r j  r 7 f /¥ 1 / 7, / S 7 i
Montville, X o i i z  i H n 1 1 / 7 1  o / S / / f H
r ,
1  1
M o r r i l l , _______________________________________ s 7 7 7 7 7 7 L 3 1 1 7
—
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\ Northport, 3  9 y  x 3 9 3  9 ¥ a 3  9 3 r 3  3 j/ S i 9 3  3 •±±
___________Palermo, 1 1 JLi 1  3 1 3 X V- 1 4 1 1 1 / 9 C 7 3 1 S 1  3
Prospect, 7 f 7 r 9 9 f 7 1 3 9 9 £
Searsmont, 7 r L L 7 4 6 7 1 V- / Q c
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—
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COUNTY OF WASHINGTON.
Addison, 
Alexander, 
Bailey vi Ile, 
Baring,
Beddington, 
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth, 
Deblois,
Dennysville,
Eastport,
Edmunds,
Forest City,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion, 
Marshfield, 
Meddybemps, 
Milbridge,
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Northfield,
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COUNTY OF WASHINGTON-Concluded.
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COUNTY OF YORK
T~
TOWNS
■N
North Berwick. 
Old Orchard, 
Parsonsfield, 
Saco,
Sanford, 
Shapleigh, 
South Berwick, 
Waterboro, 
Wells,
York,

